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Geçmişte kalem düellosu
Eski politika münakaşalarında okuyucu zümresinin kışkırtmak, yangına 
körükle gitmek bakımın dan zararlı bir rolü varçlt. Namık Kemalden mıs­
ralar, Kurandan âyetler, Fransa ihtilâl tarihinden ateşli sözlerle dolu 
mektuplar göndererek, yolda elinizi, gözünüzü öperek, «sırtın yere gel­
mesin» diyerek sizi ateşe atmak için ne mümkünse yaparlar,
canınıza okurlardı
D  asm âleminin son hafta.
İhlardaki iki taraflı çekişme 
manzarası eski zamana hiç ben­
zememekle beraber hâtıralarımı 
uyandırmaktan ve gençliğimi 
düşündürmekten beni alıkoya. 
madı, O gençliğim ki —  tuttu, 
ğ'um dâvanın çürük veya yanlış 
olup olmadığı ayrı bir mesele­
dir —  Babıâli caddesinde, şimdi 
akıl erdiremediğim bir atılgan. 
Uk ve cahilce cesaretle kalem 
düellolarının çatışma ve çarpış, 
maları içinde geçmiş, daha doğ­
rusu heba olup gitmişti.
Düşündükçe bir şaşıyor, bir 
kızıyorum... hem kendime, hem 
de karşımdakilere. Fakat en faz. 
la öfkelendiklerim politika dost, 
lalımdan ve düşmanlarımdan 
ziyade kimlerdir, bilir misiniz? 
Söylemezsem bulamazsınız: Oku­
yucularım! En büyük zararın 
onlardan geldiğine bugün her 
zamandan daha kuvvetle inan, 
maktayım.
Kalem münakaşasında, hele 
po itika karşılaşmalarında oku. 
yucu takımının bir rolü ve tesiri 
vardır. Eğer ortada yerleşmiş 
kudrete yani hükümete karşı 
muhalif olarak çarpışıyorsanız 
bu rol ve tesir pek nüfuzlu, nü­
fuzu nispetinde zararlıdır. Hattâ 
bazı bazı insafsız ve haindir de... 
Okuyucular muharririn yazısını 
okurlar ama canına da okur, 
lardı.
Kelimelerimi tartarak söyledi, 
ğime emin olunuz... evet, zarar­
lı, insafsız ve haindirler. Bakınız 
nasıl: Siz —  hususile bahsetti, 
ğim fedaîli silâhşorlu komiteci, 
lik devrindeki insanın sinek ka­
dar değeri yoktu! —  her tehli. 
keyi göze ve kellenizi koltuğunu, 
za alarak silâhların aynı ölçüde 
ve nispette olmadığı bir savaşa 
girersiniz. Neden girersiniz? İh­
tirasa kapılarak mi, bir menfaat 
uğrunda mı, yaradılışınız icabı 
mı, imanla veya öfke ile mi, yok. 
sa hasımlarınızın dediği gibi ec_ 
nebi aleti oMuğunuzdan, satıl­
dığınızdan mı, yoksa fîsebillilâh 
mı? Bu noktalan başka bir ya. 
zıya, ileriye bırakalım. Sebep her 
neyse işe, işte bir kere atılmışsı. 
nız... İlk meç hamleleriniz şayet 
keskin ve dikkati çekecek, seyre 
değecek kadar hünerlice olduysa 
ulu orta kendilerini meydana 
atmaktan çekinen okuyucu ses­
leri, takdirleri başlar arkanızdan 
yükselmeğe:
—  Aferin! Bravo! —  Aslansın 
delikanlı! —  Zal oğlu Rüstemsin 
pelvivanım! —  Seni doğuran ana 
övünsün —  Ellerin dert görme, 
sin — Yaşa! Varol!
***
En çoğu imzasız olan mek. tuplarda vatanperverliği­
niz, celâdetiniz, hak için gaza, 
nız yahut millet, din, padişah 
uğrunda cihadınız —  tumturak, 
h kelimelerle, yazanın kültürüne 
göre Namık Kemalden mısralar, 
kurandan âyetler, Fransa ihtilâl 
tarihinden meşhur sözlerle süs. 
İÜ —  göklbre çıkarılır; yani kol. 
tuklanmz kabarsın, hevesiniz 
artsın, ölçünüz şaşsın, ok yaydan 
fırlasın sağı solu ğörmiyesiniz, 
kendinizi feda edesiniz diye 
mümkün olanların hepsi yapılır.
Eh, nihayet insansınız, beğe. 
nilmekten hoşlanırsınız, az çok 
da inanırsınız, kaleme daha bti. 
yük bir hızla sanlır, atar tutar, 
smız. Medhiyeler yağmakta de­
vam eder; ama aralarında —  dai­
ma eski devirlerden bahsettiğim 
bütün konuşma boyunda unu­
tulmasın —  tek tük tehdit mek­
tupları da çıkar: îmza yerinde 
bir tabanca kurşunu veya dara­
ğacı resmi... Sizi tam düşünce 
a1 irken bu sefer tanımadıkları­
nız yolunuzu keser, takdirler şi­
fahî şekle de girer:
—  İftihar ediyoruz, efendim! 
—  Ailece okuyoruz, çoluk çocuk 
hayran kalıyoruz, beyimi —  Bi­
zim valde her namazdan sonra 
ellerini kaldırıp ömrünüze dua­
lar ediyor, evlâdım! —  Ne za­
mandan beri teşerrüf fırsatı arı­
yordum, müsaade buyurunuz, 
gözlerinizden öpeceğim, birader!
Elinize sarılanlar, köprü üs­
tünde, vapur iskelesinde, gazino 
veya matbaada zorla elinizi ya­
kalayıp yüzüne gözüne sürenler, 
mübarek elinizi öpmek için Alla­
ha ahd ve peyman etmiş bulu­
nanlar da vardır!
Gel de dayan...
Sokakta gittiğiniz sırada sizi 
birbirlerine gösterenler, arkanız­
dan uzun uzun, hayret ve tak­
dirle bakanlar da çoktur. Şöyle 
söyleştiklerini de ya duyar, ya 
'sezersiniz:
—  Ufak tefek ama acar mı 
acar! —  Ben onu iri yarı, bıyık­
larını burmuş, pazılarını şişir­
miş, pehlivan yapılı bir adam 
farzederdim! —  Bu işler kalıp
kıyafetle olmaz, sen cevhere bak! 
***
K imse, «âkıbetine bak!» de. mezdi.
Herkes, hele o bilmediğiniz, 
görmediğiniz okuyucular hep 
«kıs kıs!» cı «aport!» cu, «ha ba. 
bam ha!» cı, nispetsiz kavgada 
daima teşvikçidir. İktidarda bu­
lunan tarafın elinde yalnız ken. 
di muharrirleri ve muharrirleri­
nin elinde de sadece kalemleri 
olsa nihayet bir futbol yahut 
boks maçı gibi —  hafif yaralar 
ve berelerle neticeleneceği düşü, 
nülerek —  döğüşü teşvikte zarar 
ve vicdan azabı yoktur.
Halbuki sizi kışkırtanlar pek 
iyi hatırlarlar ki o komitacılık 
hengâmesinde ve köprü üstünde, 
Bahçekapıda, Bakırköyde üç ge­
ce yolcusu, üçü de ense kökle, 
rinden olmak üzere bir nispet­
siz, çılgın kavga yüzünden artık 
yazamaz, teşvik mektupları ala. 
maa, «var oî! Sağ ol!» duasını 
işitemez olmuşlardır.
Fakat asıl isyan ettirici cihet 
başkadır, kışkırtıcı grupun kanlı 
vakadan sonra kendine seçtiğini 
acıma tarzındaki insaf sizliktir: 
—  A efendim, ne vardı bu ka­
dar ileri gidecek? —  Bilmiyor, 
muydu bir gün tatlı canına kıya­
caklarını! —  Zavallının basireti 
bağlanmş, yoksa görünür kaza, 
lardandı!
Daha kötüsünü yapanlara da 
raslardık; teşvik edenlerin başın­
da geldikleri, rahmetliyi âdeta 
arkasından itip felâket meyda. 
nına zorla sürdükleri halde işi 
büsbütün değiştirirler ve derler­
di ki:
—  Çok söyledim, kaç kere yaz. 
dım, «oğlum, birader, sana yazık 
olur, çekil şu mücadeleden, yap­
tığın yeter, gençliğine acı!» fi. 
lân neler dedim, ne nasihatler 
verdim ama dinlemedi ki... Gemi 
azıya almıştı!
Ya, gene aynı adamlar ara­
sından, velev gizli olarak, sinsi 
sinsi giriştiği muhalefetin du_ 
yulması korkusile, bir paratoner 
olsun, duyulup kulaklara gitsin, 
yayılsın diye acımaya tezvir ka­
tanlar yok muydu:
—  Vah vah! Doğrusu yüreğim 
sızladı, değerli bir gençti, mem. 
lekete hizmet edebilirdi... Lâkin, 
günahı söyleyenlerin boynuna, 
şüpheli bir yerden, patrikhane­
den mi, sefaretlerden mi ne, pa. 
ra alıyormuş, inanmadım, inan­
madım ama öyle bir zamandayız
ki insan babasına güvenemiyor! 
***
V elev komitecilik ve fedai­lik devri de olsa her mu­
halif muharriri yalnız kurşunla 
susturmak ölçüsüz kaçacağından 
bazısını Bekirağa bölüğüne tı­
karlar, gizli cemiyet kurmak ve 
suikast yapmak suçile de zin. 
danlara atarlardı.
O kışkırtıcılardan tek kişi 
semtine uğramaz, mektup yaz­
madığını haydi mazur görelim 
ve selâm yollamasından vazge. 
çelim, mevkufun tanıştıklarile 
bile selâmı sabahı keser, yolda 
böyle birini görünce karşı kaldı­
rıma geçerdi.
Eğer işi yurt İçinde sürgüne 
yollanmak suretile hafif atlat- 
mışlardansanız pek tuhaf sah­
nelerin uzaktan seyircisi olur, 
dunuz: Meselâ bir de bakardınız 
ki her gün idarehaneye gelerek 
ve peşiniz sıra yürüyerek sizi
mücadelenizde ileri, daha ileri, 
aşın ileri gitmeğe teşvik eden, 
konuşma sırası sizin yazılannız. 
dan fazla sert ithamlarda bulu­
nan, hattâ size en ağır mevzular 
verip bir takm müthiş cümleler1 
ve başlıklar hazırlıyan bir fuzûli 
yardımcınız göze girmenin yolu, 
nu bulmuş, memuriyete konmuş, 
tur.
Daha tühaü da olabilir: Bu 
memur, g ü ff^ n r, sizin çile çek­
tiğiniz yere tâyin bile edilir, yahut 
oradan müfettişlikle geçer de 
yabancıdan ve hakikî hükûmetçi 
memurdan gördüğünüz nezaketi 
göstermemek şartile! Öbür!°"'ni, i 
tam hükûmetçileri mumla arar, 
sinirinize dokunan dönek, yama, 
ma ve yanaşmasının biran önce 
defolup gitmesi için kasaba Ev. 
liyasma mum adarsınız.
Derken zaman yahut §iie kar­
şı muamele değişin ömrünüz de 
vefa eder, dönersiniz. Okuyucu i 
hazeratınm ' vaziycîleri dönüş1 
şeklinize bağlıdır. Süklüm pük_| 
lüm posta müvezzii için kapınız. 1 
da pek iş yoktur; avdet cafcaflı 
olduysa ve siz de eski derslerden 
ibret almayıp tekrar kaleme sa- 
nlmışlardansanız hemen hemen 
aynı adamlar tekrar kışkırtma 
manevrasına başlarlar. Başınızı 
yeniden belâya sokmak için...
Artık kabahat tamamile sizin, 
dir. Kör ona derler ki düştüğü 
kuyuya bir daha düşe!
* * *
G ençliğimde bütün bunlar böyle olurdu.
Hepimiz, muvafık ve muhalif, 
hükümet muarızı, okuyucu ve 
halk, cümlemiz başka zihniyet, 
te, politika görgüsüzü ve acemi- 
siydik. Bir kör döğüşüdür gidi, 
yordu. Şüphesiz ki zaman değiş, 
miştir ve günün idare tarzı artık 
geçmişe benzemiyen bir olgun­
luğa erişmşitir. Hele yukarıda 
andığım kanun ve medeniyet 
dışı tehlikeler elbette rafa kon. 
muş, müzelik olmuştur.
Gene elbette ki kültür ve irfan 
seviyeleri de yükselmiş olduğuna 
hükmedebileceğimiz muharrir, 
ler hariçten gelen teşvik yayga­
ralarına kapılıp da tempoyu bo. 
zacak insanlar değildirler, ileri 
ve örnek milletlerin hazırladık, 
ları nota önlerinde duruyor; po­
litika münakaşaları hükûmetçi 
ve muhalif iki taraf için de çok. 
tan armonize edilmiştir.
Okuyucuların da bu ciddî kon. 
seri —  eskiden olduğu gibi çok 
defa kanlı vakalarla biten köçek 
ve çengi âlemleri gibi —  hariç­
ten karışan şamatalarla, yani bir 
takım kışkırtıcı mektuplar ve 
teşviklerle bozmıyacaklan şüp. 
hesizdir. Şüphesizdir ama gözü 
korkmuş bir emekdarm iki çift 
söz söylemeğe, hem yazarlara, 
hem de okuyuculara yakın ta. 
rihten bir sahifeyi hatırlatmağa 
da hakkı vardır.
Ve zaman ne kadar değişmiş 
olsa gene kışkırtmaktan ve kış­
kırtanlardan çekinmek doğru, 
dur.
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